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Depcsie telegrafice. 
B e i n s i . Romanii de aice v r ea se 
t ramit ia o adresa de recunoscintia 
dlui Demetrie Jonescu, pen t ru câ 
la dieta se p6rta a t â tu de — con-
formu programei sale rostite inain-
tea ndstra. 
B o c s i a . Deputa tu lu nostru dlu 
Oeorgiu Joanoviciu nu vre' sâ sci'a 
nimica de clubulu deputat i loru ro­
mani, — macaru de ar dovedi b i -
nevointi 'a acest 'a si fatia cu noi la 
alegerea veni tdr ia! 
A r a d u . Dlu Mironu Romanu, 
deputatu la Pest 'a , petrece inca si 
acuma totu in midiloculu nostru. 
Doravre" se-si deslege manile de 
totu. (A sositu totu cu mani legate.) 
F o g a r a s i u . T ier ' a n6s t r a l a di­
eta numai de d iumeta tee represin-
tata, adecă partea p i i m a = „fog." 
Va se dîca aceea p a r t e , care la 
aldamasiulu electoralu a mancatu 
papricasiul u cu — dinte, care un-
guresce insemne'za »fbg. u 
Cetatea i i i a ina l igar i loru . P'ai-
ce s'a latîtu o scire, câ J 6 s k a bâtsi 
va merge de la noi la Pes t ' a la 
a regăsea. 
Cântece electorale. 
(Aceste cântece s'a cantatu in cerculu Bocsiei la a legerea lui J o a n o ­
viciu, carele nu vre" sâ scia nimica de clubulu nat iunalu.) 
I. | II. 
) F ra ţ i romani de o simtîre 
i Aid' s 'alegemu ab lega tu 
i Si votamu intr 'o unire 
\ P e n t r u c e l u m a i brav i i b a r b a t u ! 
;Cât i Romani vi-su de-omenia, 
l Aid' la stegu, cu bucuria , 
l Pen t ru caus 'a na t iunala 
;Se-lu n 'al t iamu cu fala! 
> Câţi Romani vreţi s'aveti dreptur i 
) Si-aveti sufletu bunu in pepturi , 
> Si iubiţi alu vostru nume, 
> V'are ta t i la lume ! 
jN'ascul tat i de vorbe rele, 
;Câ mulţi vreu ca se ve'nsiele, 
\ Se ve faca de obe"la, 
Si de prosti in tie"ra! 
I D a r voi sciţi bărbaţ i i voştri, 
; Credincioşi ca fraţi noştr i , 
l Câ in lupta au tăria, 
; Si au omenia ! 
I V'aduDati cu 'nsufletire, 
) Se alegeţi cu mărire, 
Pe J o a n o v i c i u Giuri 
5 Credintiosu na ţ iuni i ! 
5-
l Romanasi naţ iunea ascépta 
;Unu r o m a n u a d e v e r a f u 
Ì P e n t r u caus 'a ei cep, d rép ta 
>Sé aibe cugetulu cura tu . 
I Romanasi fii naţiunii 
\ Voi toti sciti p re alu ei ba rba tu 
l Prochiamat i da r pre J o a n o v i c i u 
| D e alu vostru ablegatu. 
s Câ elu lucra si jertfesce 
\ Pen t ru scopulu vost' celu santu 
\Si adi naţ iunea lu poftesce 
| Sé-s i redice alu seu cuventu. 
Aidati frati de o simtîre 
Pen t ru alu nostru b ravu barba tu 
\ P r e J o a n o v i c i u intr 'o unire 
l Sè-lu alegemu ablegatu ! ! ! 
6 6 
Ciur*a datului in dieta. 
D6mne câ fericiţi 6meni mai sunt fraţii noştri 
de la Beinsi, câ-ci ei au t rent i tu pe Vegso si au alesu 
pe Demetr iu Jonescu. 
Si-apoi cu bet ranulu au castigatu mu'tu. 
E dreptu, câ V^gs6 celu pucinu umbla in con-
ferintiele romanesci, inse betranulu Jonescu nu vre" 
se scia mimica de clubulu natiunalu si independinte. 
In t run ' a inse convinu amendoi anteluptatori 
ai Beinsieniloru. 
In acea adecă, cumca nici Vegso n 'a subscrisu 
pe tempulu domnirei sale proieptulu de lege in ca-
s'a nat iunali tat i loru compusu de deputaţi i romani, 
n j c j betranulu Jonescu n 'a subscrisu acuma 
amandamentu lu relativu la caus 'a nat iunala , ce se 
va propune cu ocasiunea desbaterii adresei. 
* 
E de insemnatu, câ chiar pana si deputaţi i 
Mihali si J u r c a au subscrisu amendamentulu acest 'a. 
Numai betranulu Jonescu a avutu intielep-
tiunea a se isolâ de deputaţ i i romani . 
* 
m * 
Pen t ru ce ? 
Pen t ru câ bunii noştri confraţi de la Beinsi 
s'au espusu multu pentru dinsulu, si pr in a legerea 
lui au voitu se salveze unu principiu. 
* 
* * 
Deci, fratiloru de la Beinsi mai alegeţi si cu 
alta ocasiune pe Jonescu ! 
Vedeţi cum ve inde'mna ! 
Multu me miru eu de omenii aceia, carii nici 
nu au chiamare pentru nimica pe sub s6re, nici n'au 
a tâ t ' a capacitate, câ tu e negru lu sub ungh ie , si 
de'ca se innaltia la vr 'o starisiora — numai pentru 
câ sunt romani , uita câ la me's'a verde s'a urca tu 
pe spatele si pe cont 'a romanului, si acolo nici a tâ t 'a 
nu cutedia sâ dîca, cumca sunt romani. 
* * 
D a r ca se me intorcu erasi Ia betranulu Jo­
nescu, ve revocu acuma in memoria acea minunata 
scire, ce se vorbiâ pe tempulu alegeriloru, 
Scirea adecă spunea, câ unii romani mari la 
capu si mici la minte, a ru fi doritu ca Borlea se re-
nuncie la candidatur 'a sa in favorulu lui Dem. Jo­
nescu. 
Pen t ru ce ? 
Jonescu este dora mai bunu depu ta lu decâtu 
Borlea ? 
Ba n u ! 
Betranulu in diet'a t recuta , câtu fu deputatu, 
nici gu r ' a nu si-a cascat 'o, si vorbirea lui cea mai 
lunga fu: „Szavazzunk !" 
Pen t ru ce dara ? 
Pent ru câ D . Jonescu e mai betranu decâtu 
Borlea. 
Ca si candu toti betranii aru fi si romani 
buni ! 
Ba n u pentru ast'a, — dîcu unii. 
Pen t ru ce dara ? 
P e n t r u câ Dem. Jonescu chiar a tunce remase 
fara slujba. 
As ie? Deputa t i ' a este dara pent ru voi numai 
o slujba ? 
* 
* * 
Din clubulu nat iunalu alu deputatiloru romani 
se suna o scire minunata. 
Unulu dintre membrii clubului s'a ur i tu a siede 
totu acolo, pent ru câ s'a convinsu, câ natiunaliBmulu 
mare nu produce nimica. 
Acuma da ra dinsulu caută usi'a pe care se 
pota esî. 
De asta-data i retacu numele. Se pate, câ din­
sulu va remane si de acuma inainte totu in clubu. 
P a n a la esîrea acestui numeru se potu pub­
lica toti asesorii tablei regesci, inca si cei supranu-
merari . 
Apoi si aceea se p6te, câ domnulu acest 'a nu 
va fi intre e i ! 
* 
* . * 
In dieta totu mai curgu desbaterile a supra 
proieptului de adresa. 
Clubulu deputat i loru romani a otari tu, ca la 
desbaterea generala se nu participe, ci se taca. 
Intr 'aceste dlu Mironu Rom anu a si sositu la 
Pest 'a, d6ra numai pentru ca se" pota fi si dinsulu odată 
solidariu cu deputaţ i i noştri nat iunal i . 
I 3 r a s i adresa pentru Olteanu. 
Cinstite Gur 'a S a t u ! u i ! 
Noi subscrisii amu cetitu de multe ori cu mâh­
nire, câ d ta ai cam piscatu pe pre iubitulu nostru 
profesoru Olteanu, carete totu odată e si secretariu 
episcopescu cu reverenda violeta. 
T e rogâmu dara se-i dai pace, -rr câ-ci se ne 
credi, dinsulu e omu bnnu. E lu nu ne face multu 
lucru ne lasa se ne ocupâmu si de alte-cele, nu nu­
mai totu de limb'a si l i t e ra tur ' a romana . Nici nu 
pre umbla la prelegere, si deca vine, asie e de bunu 
cu noi, câtu se-lu manei cu lapte. 
Cu tote câ ni dâ multu de invetiatu, inse 
nu ne in t reba nici odată, — numai ni d î ce : „Inve-
tiati mai depar te ." - si-apoi se duce e"ra. 
Si noi nu invetiâmu nimica. 
Vedi dara , câ profesoru a tâ tu de bunu nu 
pre este. 
Ma i m u l ţ i d i s p u l i a i d lu i 
O l t eanu . 
Scire trista. 
„Cocosiulu rosiu" a muritu. 
Si a muritu inainte de a fi nascutu. 
Mortea lui o gelesce cavalerulu Puscastele, 
adeveratulu seu păr inte , — mai multu inse gelesce 
G u r ' a Satului, câ-ci a pierdutu prin repausatulu 
multe teme bune ! 
Fî.i-i memori'a puscastelata! 
67 
TRENCA si FLENCA. 
Concursa 
pent ru ocuparea postului de redactoru la fói'a 
„Deakis tu lu" ce se va redac ta si edâ cu incetarea 
„Albinei" de a mai in t ra in Ungarf 'a. Cu acestu 
postu sunt incopciate urmatoriale beneficiuri : 
a) salariulu anualu — peste 1000 fr. ori voru 
fi p renumerant i ori ba, 
b) Redactorului se mai asecura si unu postu 
grascioru la centrulu cottui, si 
c) pen t ru articlii de fondu scrisi in spiritulu 
principieloru acestei foi, remunerat iuni si decoratiuni 
considerabile. 
Doritorii d'a ocupa acestu postu plinu de spe­
r a n t e , au de a adresă recursele loru câ t ra « C e i 
d o u i r o m a n i - m a r i d e a k i s t i " in Timisiór'a. 
E de observatu, câ aceia voru fi preferiti 
a) cari se voru dechiarâ câ n'au consciintia 
natiunala, 
b) cei ce voru aretâ , câ dinsii mai adeseori au 
infiptu cutîtulu in sinulu dulcei nòstre naţiuni, 
c) Cei ce se bucura si de óresi care-va renume 
la poponi , 
d) Cei ce aplaudéza si secundéza strainiloru 
si contrari loru nostri , candu ne lovescu, si vatema 
interesele nòstre vitali ; dar ' mai vertosu 
e) cei ce se voru deobligâ a popularisâ dualis-
mulu si se prindu a instraiuâ poporulu romanu de 
cât ra scólele sale confesiunale, ma câ-lu va îndup-
leca a imbraciosiâ metamorfosarea acelora in scoli 
c o m u n a l e etc. etc. 
P ă r t i n i t o r i i „ D e a k i s t u l u i , " 
TANDA si MANDA. 
T. Sora Flenca, acuma ineorda-t i mintea, câ 
te-oiu in t rebâ ceva lucru g r e u ! 
F . C e ? 
T . E n spune-mi, ce nu are nici inceputu nici 
eapetu ? 
F , D6ra mintea popii nostru, câ-ci a c e l ' a e u n u 
omu forte invetiatu. 
T. Ba nu. 
F . Ce d a r a ? 
T. Fondulu preoteseloru veduve din dieces'a 
Oradei mari, câ-ci despre acest 'a nu mai scîe nime, 
cum stâ ? câtu de m a r e e ? câtu de mari sunt spe­
sele ? si câtu de multe-su veduvele ? 
Blasianii de 
T. Candu va fi in Blasiu sinodu V 
M. Ad Calendas graecas. 
T. Si pentru ce numai atunci ? 
M. No apoi dora de aceea sunt 
ri tulu grecescu. 
T . Mei câ glumetiu esti tu. D a spune-mi, ce 
cugeti , voiescu ei a tiene" ? 
M. Apoi scii d î c a l ' a : v6rba se fia S tanc 'o . 
T . Ce ar t rebui se" faca romanii din Ardealu, 
ca se nu le mai dîca : d a c o romani ? 
M. D'apoi lucru f6rte usioru. Faca - se cu to­
ţ i i : d e a o o romani, si voru ave" pace. 
T . Ce dîci tu la aceea, câ in s e r b a t 6 r i ' a 
de 15 maiu, metr. dupa ce a esîtu din bisereca, a 
t ienutu consistoriu'? 
M. Nimicu; da ra Pacala a disu, câ-i caută se 
se asiedie in Bl. si de aceea e si scrisu sâ-i închirieze 
o casa. 
T . Apoi in veci nu va face nici o i sp rava ; câ 
acolo nici englesii nu capeta cortelu. 
M. Ba dieu va face. Câ de nu va capetâ cor­
telu ca alti botezaţi, se va asiediâ in turnulu manas-
tirei si cu a tâ tu va vede mai bine si c o p e r i s i u l u 
C u r ţ i i . 
Dispusethme preservat iva 
in contra bólei de vite cornute. 
Se vorbesce, câ ministeriulu si constutiunulu 
si l iberalu si u n g u r e s c u , considerandu, câ unele 
vite cornute din comitatulu Carasiu si Timisianu, 
in timpurile mai ndue fiindu mai adeseori molestate 
de aculu celu veninosu alu unoru sburatórie , va 
face, s'a mai bine, a si facutu dispositiuni, ca tòte 
sburatóriele imarmate cu ace veninóse, se se ster-
pésca din Ungar i ' a intréga, nefaeètidu esceptiune 
nici pen t ru sirguitóriele „albine." 
„Albinele ce sbóra de câ t ra Beciu se păru mai 
periculóse, câ-ci câ t ra aceste si-a incordatu tòta 
atenţiunea sa, si a facutu dispusetiuni in privinti 'a 
acést 'a, si acuma „albinele" de la Beciu au incetatu 
a mai sburâ prin Ungar i 'a . 
Gratulediu ministeriului nostru si constitutiu-
nalu si liberalu, dar mai alesu ungurescu, pentru pa-
rintiésc'a-i ingrigire fatia cu sermanele vite, câ-ci 
acuma — de si cele mai cornute sunt impunse, in -
câtu turmele intre cari se aflau, nu mai sunt espu­
se periclului, — totuşi celu pucinu pe vîitoriu voru 
remane crut iate . 
— srtfcjş 
F r i c a de o albina. 
G u r ' a S a t u l u i : Ce ai facutu eu biet'a „albina," domnule ? 
O n d r a s i u : Am omorit 'o, câ-ci — precum vedi — in'a impunsu. 
G u r ' a S a t u l u i : Apoi dta si de o impusetura de albina te terni! ? 
G u r a Satului la bucatariu. 
B u c a t a r i u l u : Manca, frate, dta ferturile-su gata . 
G u r ' a S a t u l u i : Apoi deca le-ai fertu, manca- le ! 
Propr ie tar iu , redactoru respundiatoriu si ed i to ru : l o s î f " V u l c a n i i . 
Cu t ipai iulu Iui Emet ieu Bartal i ts in Pest'a 
